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* * NAIA DISTRICT #22 GOLF CHAMPIONSHIP  OFFICIAL 
* APPLE VALLEY GOLF COURSE 
* 
RESULTS 
* May 5 & 6, 1988 *~~*******'/O~ff 
Results 36-
Thursda}:'. Friday HOLE 
BLUFFTON COLLEGE FRONT BACK TOTAL FRONT BACK TOTAL TOTAL 
Coach Kevin Cluts --
1) Chris Dixon 42 46 88 43 41 84 172 
-- --
2) Jeff Sass 41 45 86 45 40 85 171 
--
-- --
-- --
3) Jeff Koverman 43 46 89 47 49 96 185 
-- --
-- --
4) Todd 'Burley 46 47 93 53 42 95 188 
--
5) Greg Davis 51 55 106 47 51 98 204 
--
--
,/ Team Total 358 Team Toal 360 716 
CEDARVILLE COLLEGE 
Coach Allen Monroe 
1) Mark Reed 39 43 82 38 41 79 161 
2) Ryan Bowen 40 42 82 42 44 86 · 168 
-- --
3) Dan Schearer 41 42 83 40 40 80 163 
-- --
--
4) Bryan Bouchard 50 4.4 94 45 43 88 182 
--
-- --
5) Clay Anderson 46 42 88 45 46 91 179 
Team Total 335 Team Total 333 668 
DEFIANCE COLLEGE 
Coach Marvin Hohenberger 
1) Phil Black 43 41 84 48 47 95 179 
2) Chris Frank 46 47 93 47 49 96 189 
-- -- -- --
3) Scott Anderson 48 53 101 50 43 93 194 
-- -- -- --
--
4) A!!dy LewiR 51 51 102 47 53 100 202 
--
5) Jim Unger 50 49 99 51 46 97 196 
-- -- -- --
Team Total 377 Team Total 381 758 
-- --
MALONE COLLEGE 
Coach Ken Hyland 
1) Tony Adcock 37 37 74 40 36 76 150 
--
2) Scott DeMuesy 34 41 75 39 42 81 156 
-- -- --
3) Dennis Heckathorn 36 38 74 44 41 85 159 
--
-- -- --
4) Matt Robinson 42 39 81 37 40 77 158 
-- ---· -- --
5) Chad Bucci 43 39 82 40 41 81 163 
--
Team Total 304 Team Total 315 619 
---continued----
OFFICIAL RESULTS 
************************** 
(NA.IA District· 22 - Golf continued) -2-
Thursday Friday 36-HOLE 
MT, VERNON NAZARENE COLLEGE FRONT BACK TOTAL FRONT BACK TOTAL TOTAL 
~
--Coach Dale Foster 
1) Bill Errington 46 42 
--
88 42 42 84 172 
--
2) J.B. Rankin 41 43 84 45 44 89 173 
-- --
3) Jamey Keys 48 44 92 45 43 88 180 
--· -- --
4) Brad Baker 46 48 94 48 48 96 190 
--
S) Gary Sidle 48 46 94 50 49 99 193 
--·-
--
Team Tot:.al 358 Team Total 357 715 
--
TIFFIN UNIVERSITY: 
-:'oach George Janson 
., 1) Bill Hill 39 39 78 42 38 80 158 
-- -- --
2) Todd Groves 39 42 81 l12 47 89 170 
-- ---- -- -- --
3) Kevin Rickenbacher 46 39 85 42 44 86 171 
--· --
4) Dave Koepke 39 44 83 43 43 86 169 
-- --
5) Ryan Crawford 43 43 86 40 49 89 175 
--
Team Total 327 Team Total 341 668 
--
URBANA UNIVERSITY: 
Coach Dave· Worrell 
1) Troy Thomas 44 50 94 48 41 89 183 
-- --
--
2) Randy Payne 46 50 96 50 48 98 194 
-- --
-- --
3) Joe Semrad 54 45 99 51 53 104 203 
-- -·-- --
4) Wayne Bowman w/d w/d w/d 
-- --
5) Tim Litteral 67 61 128 66 55 121 2.49 
--
--
--
Team Total 417 Team Total 412 829 
--
WALSH COLLEGE: 
Coach Brother James Lacasse 
1) Bret Bandi 39 39 78 37 42 79 157 
-·- --
--
2) Kurt Peterson 38 40 78 43 38 81 159 
-- -- --
3) Mike Kuhlman 42 44 86 37 41 78 164 
-- -- --
4) .Chris Dyer 40 46 86 41 37 78 164 
--
--
-- --
5) Don Aman 40 41 81 41 42 83 164 
~
-- -- --
Team Total 323 Team Total 316 639 
--
WILMINGTON COLLEGE: 
Coach Fred Raizk 
1) Brian McCord 46 43 89 45 44 89 178 
--
--
--
2) Mike Stricker 44 45 89 47 44 91 180 
3) Jeff Aldridge 49 54 103 51 57 108 211 
--
4) Sid Smith 54 50 104 41 46 87 191 
-- --
5) Brad Swe~ringen 52 47 99 48 48 96 195 
--
-- -- --
--
Team Total 380 Team Total 363 743 
KC/bdm -- --
